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決され、1918 年時点で全国に 777 カ所であった林
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年にイギリスで初版が刊行され 1907 年までに 12 版
を数えたアーサー・ニューズホームの『学校衛生：
学校生活に関わる健康の法則』をリライトした学校


























iii. 1 週間あるいは数週間の田舎の休暇計画 43
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